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Fenster • Türen • Rollläden
in Holz und Kunststoff
aus eigener 
Fertigung 
% 03 50 21/6 86 25 · Fax 03 50 21/6 86 39 
Kleiner Weg 1 • 01824 Königstein
Internet: www.tischler-koenigstein.de • email: Tischler-Koenigstein@t-online.de
schiebold
heizungstechnik
01814 Bad Schandau, Ostrauer Ring 32
Tel.: (03 50 22) 99 11-0, Fax: 99 11-9 · Notdienst: 01 60 - 1 57 56 30
eberhard schiebold
dipl.-ing. (Fh) für sanitär-, heizungs- u. Klimatechnik
• Brennwerttechnik Gas/Öl • Solar und Photovoltaik
• Wärmepumpen (Erdwärme/Luft) • Holz- und Pelletsheizung
• Blockheizkraftwerke





 aus dem Rathaus
	



















Tel.: 035 971/53 107 
































Sprechzeiten der Städtischen 






Kur- und Tourismus GmbH












Stadtbibliothek Bad Schandau - 



















































Wasserbehandlung Sächsische Schweiz 
GmbH



















Die bekannten Kontaktdaten der ENSO 
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Sprechzeiten und Sitzungstermine









Sitzung des Ortschaftsrates Bad Schandau
in	Kopprasch´s	Bierstübel
Montag,	den	29.12.2014,	20:00	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Krippen
im	Feuerwehrgerätehaus,	Bächelweg	11	A
Dienstag,	den	16.12.2014,	18:30	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Ostrau
im	Mehrzweckgebäude
Donnerstag,	den	11.12.2014,	17:30	-	18:30	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Schmilka
im	Mehrzweckgebäude
Donnerstag,	den	04.12.2014,	17:30	-	18:30	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Porschdorf
im	Feuerwehrgerätehaus,	Hauptstr.	1B	
Dienstag,	den	16.12.2014,	19:00	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Prossen
im	Feuerwehrgerätehaus,	Talstr.	13	b
Donnerstag,	den	18.12.2014,	19:00	Uhr






Die nächste Stadtratssitzung 
findet	am	Mittwoch,	dem	17.12.2014,19:00	Uhr,	statt.
Die nächste Sitzung Haupt- und Sozialausschuss
findet	am	Dienstag,	dem	09.12.2014,	19:00	Uhr,	statt.







der Beschlüsse der Stadtratssitzung  
vom 12.11.2014
Beschluss-Nr.: 20141112.107

















Beschluss - Satzung über die Erhebung einer Fremden-





















Wichtige Informationen für alle Gemeinden
Kostenlose Antragstellung und Beratung in allen Angelegenheiten  
der Deutschen Rentenversicherung (BfA, LVA, Knappschaft-Bahn-See)
Nächster Termin am: 
Montag, dem 01.12.2014, 8:30 - 9:30 Uhr




































































über die Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe 



























































































































































		 Umsatz	bis	 500.000	EUR	/Jahr	 525,00	EUR
		 Umsatz	bis	 1.500.000	EUR	/Jahr	 675,00	EUR




		 Umsatz	bis	 150.000	EUR	/Jahr	 90,00	EUR
		 Umsatz	bis	 200.000	EUR	/Jahr	 120,00	EUR







		 Umsatz	bis	 150.000	EUR	/Jahr	 75,00	EUR
		 Umsatz	bis	 200.000	EUR	/Jahr	 100,00	EUR
		 Umsatz	bis	 300.000	EUR	/Jahr	 150,00	EUR
		 Umsatz	über	 300.000	EUR	/Jahr	 200,00	EUR
4.		 Imbiss	und	Verkaufswagen
		 Umsatz	bis	 50.000	EUR	/Jahr	 60,00	EUR
		 Umsatz	bis	 100.000	EUR	/Jahr	 120,00	EUR
		 Umsatz	über	 100.000	EUR	/Jahr	 150,00	EUR
5.		 Reisebüro




	 	je	Betriebsstätte	 	 30,00	EUR
7.		 Ärzte,	Zahnärzte
	 	je	Praxis	 	 125,00	EUR
8.		 Schwimmbad,	Therme
		 je	Betriebsstätte
		 Umsatz	bis	 1.000.000	EUR	/Jahr	 450,00	EUR
		 Umsatz	bis	 1.500.000	EUR	/Jahr	 675,00	EUR
		 Umsatz	über	 1.500.000	EUR	/Jahr	 900,00	EUR
9.		 Wäscherei,	Reinigung
		 je	Betriebsstätte	 	 75,00	EUR
10.	Computerdienstleistungen,	Hausmeisterdienstleistungen
		 je	Betriebsstätte	 	 50,00	EUR
11.	Makler,	Versicherungen,	Rechtsanwälte,	Steuerberater,	Archi-
tekten-	und	Ingenieurbüros
	 	je	Betriebsstätte	 	 50,00	EUR
12.	Liftanlagen
		 je	Betriebsstätte	 	 50,00	EUR
13.	Brief-	und	Paketdienste











		 Umsatz	bis	 50.000	EUR	/Jahr	 25,00	EUR
		 Umsatz	bis		 100.000	EUR	/Jahr	 50,00	EUR
		 Umsatz	bis		 200.000	EUR	/Jahr	 75,00	EUR
		 Umsatz	bis		 400.000	EUR	/Jahr	 100,00	EUR
		 Umsatz	über		 400.000	EUR	/Jahr	 125,00	EUR
§ 6  
Erhebungszeitraum, Entstehung  













































































































































Entstehung der Steuer, 




















































































































































































der Betroffene der Auskunftserteilung, der Veröffentli-























Informationen aus dem Rathaus
Herzlichen Glückwunsch
Allen Jubilaren, die in der Zeit  
vom 29.11.2014 bis 12.12.2014  
Geburtstag haben, gratulieren wir  
herzlich zu ihrem Ehrentag und  
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Private Förderanträge im Rahmen  
























Kurzprotokoll der Sitzung des Stadtrates 
Bad Schandau am 15.10.2014
TOP 1






























S 163 Rathmannsdorf Vollsperrung 
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TOP 5
Beschluss - Bestätigung Haushaltsplan 2014 








































Beschluss - Satzung der Stadt Bad Schandau 














Beschluss - Geschäftsordnung 





Beschluss - Satzung über die Festsetzung der Hebesätze 
für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) 2015
Dieser	Tagesordnungspunkt	wurde	zu	Beginn	der	Sitzung	vertagt.
TOP 10





Beschluss zur Berufung 





Beschluss zur Berufung 







Beschluss - Vergabe der Bauleistungen zur HW-Scha-
densbeseitigung 2013 für das Funktionsgebäude auf 





Beratung und Beschluss - Schulzweckvereinbarung 



























Zwischenbericht zur Liquiditätsentwicklung 



























































Kinder müssen nicht mehr 







Wir möchten auch in diesem Jahr der Fam. 
Jürgen Klinger aus Waltersdorf und Fam. Werner 
Berthold ausPorschdorf für die Bereitstellung der 
Weihnachtsbäume für Waltersdorf und Porschdorf 
ganz herzlich „Danke“ sagen.
Bedanken möchten wir uns auch bei der Agrar-
produktion „Zur Bastei“ GmbH & Co. KG Lohmen 
für die Unterstützung beim Aufstellen der Weih-
nachtsbäume.
Seniorenweihnachtsfeier  
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Weihnachtszeit in Bad Schandau 
„Pyramide-Anschieben und 










































Informationen der Bad Schandauer Kur- und Tourismus GmbH
Veranstaltungsplan  
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Kneipp-Verein Bad Schandau 
und Umgebung e. V. 

























Die Kulturkommission der 
Volkssolidarität e. V. lädt ein
zum Spielen - Kegeln -  
Wandern - Singen
Kultur- und Sportveranstaltungen für ältere Bürger für 
den Monat Dezember
Montag, den 01.12.14
15:00	Uhr	 	 Volksliedersingen 
  im	Kopprasch´s	Bierstübel“
Mittwoch, den 03.12. und 17.12.14
13:00 - 16:00 Uhr Spielnachmittag
  im	Kopprasch´s	Bierstübel“
Donnerstag - Termine nach Vereinbarung
 15:30 - 17:30 Uhr Kegeln 
  auf	der	Kegelbahn	in	Krippen
Mittwoch, den 10.12.14
13:19	Uhr		 	 Wanderung 
  „Rund um Ulbersdorf“ 
  mit	der	Bahn	nach	Sebnitz
Donnerstag, den 11.12.14
14:00 Uhr  Seniorenweihnachtsfeier 
  im Parkhotel
  mit	Kulturprogramm
Information für 2015
Montag, den 05.01.15, Volksliedersingen
Mittwoch, den 07.01.15, Spielenachmittag





Adventsfeuer am Samstag, dem 
29.11.2014 an der FFW Porschdorf
Auch	in	diesem	Jahr	laden	die	Kameraden	&	Kameradinnen	der	
FFW	Porschdorf	wieder	recht	herzlich
	 am Samstag, dem 29.11.2014 

























Besuchen Sie uns im Internet
www.wittich.de
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Im Nebel ruhet noch die Welt, Noch träumen Wald und Wiesen:
Bald siehst du, wenn der Schleier fällt, den blauen Himmel unverstellt,












































Gemeindeamt, Hohnsteiner Str. 13






Am Dienstag, dem 09.12.2014 ist das Gemeindeamt 
ganztägig geschlossen.
Informationen aus der Gemeinde
Herzlichen Glückwunsch
Allen Bürgern, die in der Zeit  
vom 29.11.2014 bis 12.12.2014  
Geburtstag haben gratulieren  
wir herzlich zu ihrem Ehrentag,  
wünschen alles Gute und vor allem Gesundheit








Mit 70 sieht man weit zurück,
auf wechselvolle Zeiten,
mit Stürmen, Sonne, Leid und Glück-
ein Buch mit vielen Seiten.
Für Deine Müh` zu allen Tagen,






Aus dem Wanderleben der „Berggeister“ von Bad Schandau und Umgebung!
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Einladung






































Ihr Feuerwehrverein Rathmannsdorf e. V.
und alle freiwilligen Helfer
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Öffentliche Bekanntmachungen











Informationen aus der Gemeinde
Herzlichen Glückwunsch  
zum Geburtstag
Allen Seniorinnen und Senioren, 
die in der Zeit vom 29.11.2014 bis 
12.12.2014, ihren Geburtstag feiern, 
gratulieren der Gemeinderat und der 
Bürgermeister recht herzlich und wünschen 
alles Gute, vor allem beste Gesundheit.























am Mittwoch, dem 10. Dezem-
ber 2014, 15.00 Uhr, im Foyer 












Weihnachtsfeier der Senioren in 
Kleingießhübel
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Vereine und Verbände




























































Die Kinder und Mitarbeiter der Kita Wirbelwind
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Senioren Schöna  
Dezember 2014






























































Dienstag, den 2. Dezember 2014 























Klasse 9a, Oberschule Königstein
Goethe-Gymnasium Sebnitz
































O du stille Zeit,  




























Veranstaltungen des  
NationalparkZentrums 
Aktuelle Öffnungszeiten des NationalparkZentrums: 









Samstag · 29. November, 10:00 - 14:00 Uhr
Reihe	„Geologie	erleben“	in	Zusammenarbeit	mit	der	Schutzgemein-
schaft	Sächsische	Schweiz	e.	V.
Geologische Exkursion: „Zur Hohen Liebe“
Dieser	erdgeschichtliche	Erkundungsgang	führt	aus dem Kir-
nitzschtal hinauf zur Hohen Liebe	und	widmet	sich	dabei	
Gleitharnischen,	tektonischen	Rissen	und	extrem	schräg	gestellten	
Gesteinspaketen,	um	das	Phänomen der Lausitzer Über-
schiebung	näher	zu	ergründen.	Die	Exkursionsleitung	hat	der	






Freitag · 5. Dezember, 17:00 Uhr
Mitmachaktion	im	Garten	des	NationalparkZentrums




bar	wird.	Wer	mag,	kann	bereits	15:30 Uhr dabei sein, wenn 
das Anheizen beginnt. Es	genügt	aber	auch,	wenn	man	gegen	
17:00 Uhr da ist zum Vorbereiten des Backguts,	Holzkohle 
herausholen und	Einschieben des Backguts. Wer	möchte,	
kann	eigenen	Teig	mitbringen.	Nebenbei	werden	gerne	Fragen 










monatliches Treffen	kreativer und an Kunst interessier-
ter Leute aus weiten Teilen der Sächsischen Schweiz.	
Sie	setzen	ihre	künstlerischen	Ideen	unter	Anleitung	von	Andrea 













Deutsch-tschechisches Malerpleinair 2014 
Inspirationen,	geboren	u.	a.	aus	der	Landschaft	der	Sächsisch-Böh-
mischen	Schweiz,	führten	zu	den	künstlerischen Ergebnissen	des	
deutsch-tschechischen Malerpleinairs 2014. Gezeigt	wer-
den	Motive und Landschaften der Sächsisch-Böhmischen 

































Vielen Dank für die Unterstützung!
Die Diakonie Katastrophenhilfe  



































7 erlebnisreiche Tage  
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Kirchliche Nachrichten
Wichtige Änderung:
Das für den 1. Advent in der Bad Schandauer Kirche 
geplante Festliche Adventskonzert wird durch ein sicher 
ebenso lohnendes Konzert ersetzt. Lassen Sie sich ein-
laden für Sonntag, den 30. November, 16.00 Uhr in die 
St. Johanniskirche Bad Schandau.
Tworna -
Ich hab die Nacht geträumet


































































































































Eine kleine Herbst-Nachlese aus dem Kirchgemeindeleben
… doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand!
Evangelisch- 
freikirchliche Gemeinde 










Amtsblatt der Stadt Bad Schandau 
und der Gemeinden Rathmannsdorf, 
Reinhardtsdorf-Schöna
Das Amtsblatt der Stadt Bad Schandau und der Gemeinden 
Rathmannsdorf, Reinhardts-dorf-Schöna erscheint 2x 
monatlich und wird kostenlos an alle Haushalte verteilt.
- Herausgeber:
 Stadtverwaltung Bad Schandau, 
 Dresdner Straße 3, 01814 Bad Schandau
- Verantwortlich für den 
 amtlichen und nichtamtlichen Teil: 
 Der Bürgermeister der Stadt Bad Schandau, 
 Andreas Eggert
- Verlag und Druck: 
 Verlag + Druck LINUS WITTICH KG, 
 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, 
 Telefon: (03535) 4 89-0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere 
 Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Verantwortlich für den Anzeigenteil: 
 Verlag + Druck LINUS WITTICH KG, 
 vertreten durch den Geschäftsführer 
 ppa. Andreas Barschtipan
 „www.wittich.de/agb/herzberg“
Einzelexemplare sind gegen Kostenerstattung über 
den Verlag zu beziehen. 
Fü Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen 
gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. 
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Ge-
walt oder anderer Ereignisse kann nur der Ersatz 
des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert wer-
den. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf 
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Katholisches Pfarramt St. Martin  
Bad Schandau - Königstein









Zu einer Adventsfeier ist die ganze Pfarrgemeinde ganz 
herzlich am 6.12., 14.30 Uhr in den Gemeinderaum in 
Königstein eingeladen!
Zu geführten Wanderungen lädt der kath. Urlauberpfarrer 
an folgenden Terminen ein:
Freitag,	12.12.,	9.30	Uhr	ab	kath.	Kirche	Bad	Schandau
Lichtbildervorträge des kath. Kurseelsorgers im Vor-
tragsraum der Falkensteinklinik:
12.12.:	„Herrliche	Berge	-	sonnige	Höhen:	Gebirgslandschaften	zwi-
schen	dem	Zittauer	Gebirge	und	dem	Himalaja“.	Beginn	19.00	Uhr.
Anzeigen
Anzeigen
